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Проявление студентом 
самостоятельности и инициативы при 
работе над ВКР 
Студентка проявила самостоятельность при 
формулировке исследуемой управленческой 
проблемы, целей и задач ВКР 
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Особые комментарии: исследование проведено на реальных данных крупной российской 
компании. Результаты имеют высокую практическую значимость. 
 
Общий вывод: работа студентки Зябловой Вероники Олеговны отвечает требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 38.03.02 – 
Менеджмент, профиль финансовый менеджмент. 
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